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Movimiento Vasco da Gama. La nueva generación europea
de médicos de familia
EDITORIAL
El presente editorial se encuadra en la cooperación institu-
cional entre la semFYC y la APMCG. Se publica en ATEN-
CIÓN PRIMARIA y en la Revista Portuguesa de Clínica Geral.
The enthusiastic involvement of the young participants in
european matters is a promise for the future. This is the best
way to get the youngsters on board in the unification process
of gp/fm in Europe.
The working party Junior doctor project – 2004
El movimiento Vasco da Ga-
ma (MVdG) tuvo origen en el
evento Junior Doctor Pro-
gramme organizado antes del
congreso europeo WONCA
2004 (Amsterdam), durante
el cual, residentes y jóvenes
médicos de familia de 13 paí-
ses europeos intercambiaron
experiencias y conocimientos
relacionados con la medicina
familiar y comunitaria. Al final se concluyó que había la ne-
cesidad de crear un espacio de cooperación en WONCA
Europa constituido exclusivamente por los más jóvenes re-
presentantes de la medicina familiar y comunitaria. Se
fundó entonces el grupo WONCA Junior doctor, en el
cual estaban representados sólo los países participantes en
la preconferencia de Ámsterdam. Allí se elaboró la prime-
ra declaración de intenciones y el grupo tuvo una excelen-
te acogida. De acuerdo con la declaración aprobada, po-
drían pertenecer al grupo todos los residentes europeos de
medicina familiar y comunitaria, así como los «Junior-doc-
tors» (hasta 5 años después de terminar la residencia). El
grupo tenía como objetivos principales para el año de
2005: representar a los residentes y jóvenes médicos de fa-
milia en WONCA Europa, promover la realización de una
preconferencia en todos los congresos europeos de WONCA,
crear oportunidades para la realización de rotaciones en el
extranjero, establecer una red para el intercambio de ideas
y experiencias, y colaborar con los grupos de WONCA
Europa contribuyendo con la visión de la nueva genera-
ción.
El congreso mundial de WONCA 2004 en Orlando fue la
ocasión para que el grupo progresara y mostrara el camino
hecho a otras organizaciones de medicina familiar y co-
munitaria. Se demostró la importancia de los jóvenes re-
presentantes de la especialidad para construir el futuro.
Después de Orlando sentimos que el grupo estaba más
fuerte y que el camino iniciado no tenía vuelta atrás. En
nuestras mentes estaba la «obligación» de extender el gru-
po a más países de Europa y organizar la segunda edición
de la preconferencia para residentes y «Junior-doctors». A
pesar de la buena comunicación mantenida en las reunio-
nes electrónicas (cambio de e-mails), el grupo sintió la ne-
cesidad de un encuentro personal. La Sociedad Portugue-
sa de Medicina de Familia (APMCG) invitó a los
miembros del grupo a una reu-
nión en Lisboa; en enero de
2005 revisamos las tareas he-
chas y los objetivos por alcan-
zar. Estuvieron presentes tam-
bién nuestros asesores, un
representante de la junta direc-
tiva de WONCA Europa y los
representantes de la organiza-
ción del congreso WONCA
Europa 2005 (Kos, Grecia). El
intenso trabajo de un fin de se-
mana dio lugar a una renovada declaración de intenciones
y la certeza de que el objetivo principal del grupo estaba
garantizado: la organización de una preconferencia en
Kos. Un hecho inesperado de esta reunión fue el bautismo
de la organización con el nombre MVdG. La idea fue de
Justin Allen, presidente de EURACT en ese momento y
uno de los asesores, en homenaje al antiguo navegante
portugués que empezó en Lisboa la aventura de viajar por
mar hacia la India.
En Lisboa, el grupo alcanzó las bases que permitieron ex-
tender el movimiento «Junior» a todos los países de
WONCA Europa. En los meses siguientes se asistió a la
labor de ajustar la estructura del movimiento MVdG y de
incluir a participantes para la preconferencia de Kos. A la
mitad del camino entre Lisboa y Kos nos encontramos en
Holanda invitados por la universidad de Maastricht, don-
de los miembros del MVdG formaron parte de una cum-
bre sobre la educación posgraduada internacional en me-
dicina familiar y comunitaria, una oportunidad para una
nueva reunión de los miembros de MVdG, pero también
una ocasión para evidenciar una de las funciones del gru-
po: representar a la nueva generación de médicos de fami-
lia y su visión en reuniones internacionales.
El viaje siguió… Con la importante ayuda de la junta di-
rectiva de WONCA Europa, EURACT y la organización
de WONCA Europa 2005, la preconferencia para resi-
www.semfyc.es
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dentes y «Junior-doctors» en Kos fue una realidad. El
evento se desarrolló gracias a la colaboración de más paí-
ses europeos, entre ellos España. Se produjo el lanzamien-
to oficial del MVdG y se debatieron la definición de me-
dicina familiar y comunitaria y la agenda educacional del
EURACT. En la ceremonia de cierre de la conferencia
WONCA en Kos, Igor Svab, presidente de WONCA Eu-
ropa, dijo que el MVdG había sido la mejor cosa que le ha-
bía pasado a WONCA Europa en el año 2005.
La semFYC tuvo el placer de ser uno de los invitados a
participar en el evento. Los 2 días previos al congreso es-
tuvimos trabajando divididos en 6 grupos de 10 personas
sobre los temas propuestos y posteriormente poniendo en
común las conclusiones con el resto de los grupos. Gracias
al comité organizador griego, MVdG dispuso durante to-
dos los días del congreso de una sala durante una hora y
media para dar a conocer nuestras ideas y nuestro trabajo
al resto de médicos y residentes participantes en el congre-
so de WONCA.
La parte más sorprendente es que, a pesar de las grandes di-
ferencias culturales, los distintos sistemas sanitarios y los va-
riados programas de la especialidad, todos tenemos las mis-
ma inquietudes y problemas, revindicamos las mismas cosas
y, simplemente, pretendemos hacer un trabajo de calidad.
Nuestro reto para este año es seguir trabajando en la unión
de criterios y luchar por un concepto de «medicina fami-
liar»; asimismo, hemos puesto en marcha diversos grupos:
comité organizador de MVdG, intercambios, imagen/co-
municación, agenda educacional e investigación, para se-
guir poniendo baldosas a este camino que hemos empeza-
do a construir.
El trabajo de cooperación internacional sigue y los con-
tactos ya han empezado para que, en Florencia, una vez
más, residentes y nuevos médicos de familia proporcionen
más vida a WONCA Europa. El futuro depende de no-
sotros.
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